




















































































































































用液压油 (hydrau lic o il) 和其他词组配检索, 查不到
相关文献, 但在检索过程中发现了相近隐性主题





经在“葡萄干”(ra isin) 主题词下检索, 发现了“着色”
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2　中国科学院所级文献情报自动化研讨会纪要. 图书情报
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M a in Tasks and Foca l Po in ts of W ork at L ibrary and Information
D iv is ion s of Research In stitutes Under Network Env ironmen t
Zhang Geli
(Changsha Institu te of A gricu ltu ralM odern ization, Ch inese A cadem y of Sciences)
　　[Abstract ] L ib rary and info rm ation divisions of research institu tes are facing lo ts of new task s under netwo rk environ2
m ent. T he m ain task s po in ted ou t in th is paper are as fo llow s: 1. Further strengthen ing the bu ild ing up of ho lding system ,
and deepen ing up special docum ent ho ldings in o rder to enrich the netwo rk info rm ation resources; 2. D evelop ing and sustain2
ing special docum ent databases to p romo te the info rm ation netwo rk developm ent; 3. D evelop ing cro ssw ise un ions by using
w ide connections w ith local o rgan izations and departm en ts; 4. Paying atten tion to info rm ation feedback s of users, and facili2
tat ing the developm ent and ben ign cycling of the netwo rk. T he focal po in ts of wo rk under netwo rk environm ent shou ld be as
fo llow ing: bu ild ing and comp leting the au tom atic info rm ation m anagem ent system; sett ing up au tom atic retrieval in terface
and retrieving info rm ation fo r users, and finally, tak ing an active part in the info rm ation netwo rk and stepp ing in to the b ig
cycling of netwo rk info rm ation services.
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On Reference In terv iew
H e X ian　T en Y i
(L ib rary of X in jiang B ranch of the Ch inese A cadem y of Sciences)
　　[Abstract〗 Reference in terview is the key of successfu l reference service. T he paper consists of five parts, d iscussing
the p rocesses and step s in reference in terview , and som e questions that shou ld be paid atten tion to.
　　[作者简介 ] 贺西安, 男, 1952 年, 副研究馆员, 出版译著 3 本, 发表论 (译)文 20 多篇。






和拓展: 充实是指对其收录样本 (源) 数量的充实; 拓
展是指对其涉及学科范围和使用范围的拓展。
A New D evelopmen t of the Study on Appl ication of B ibl iometr ics in Ch ina
——An Evaluation to the Index Ch inese Science C ita tioin Index
L ou Sh isheng
(D epartm en t of L ib rary and Info rm ation Science, Zhongshan U niversity, Guangzhou)
　　[Abstract ] T he impo rtan t ro le and sign ificance of the index Ch inese S cience C ita tion Ind ex edited by the lib rary of the
Ch inese A cadem y of Sciences are discussed and evaluated in th is paper.
　　[作者简介 ] 罗式胜, 男, 1945 年生, 教授, 出版专著 7 部, 发表论文 100 多篇。
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